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ABSTRACT: The Correlation Between Extracurricular Interest and parental 
roles with Learning Discipline Level of Class XI Students of SMA 2 Sukoharjo 
(Point of view of Student Perspective). Thesis, Surakarta: Teacher and Education 
Faculty, Sebelas Maret University Surakarta. 
This study aims to examine whether or not (1) the relationship of 
extracurricular interests with the level of student learning discipline; (2) the 
relationship of the parental roles to the level of student learning discipline; (3) the 
relationship between extracurricular interests and the parental roles with the 
level of student learning discipline. The population in this research were all 
students of class XI of SMA 2 Sukoharjo who participated in extracurricular 
activities totaling 179 students. Sample of this research is 45 students, the sample 
chosen is the lottery type random sampling with return sampling technique. This 
research used correlational studies. The data collection questionnaire technique 
and documentation technique. The results of the study are as follows there is a 
positive and significant relationship between extracurricular interests and the 
parental roles with the level of learning discipline of class XI of SMA Negeri 2 
Sukoharjo (viewed from the student's perspective) students at 47,33%.  
 












ABSTRAK : Hubungan Minat Ekstrakurikuler dan Peran Orang Tua 
dengan Tingkat Disiplin Belajar Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Sukoharjo (di 
Lihat dari Perspektif Siswa). Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya (1) hubungan minat 
ekstrakurikuler dengan tingkat disiplin belajar siswa; (2) hubungan peran orang 
tua dengan tingkat disiplin belajar siswa; (3) hubungan minat ekstrakurikuler dan 
peran orang tua dengan tingkat disiplin belajar siswa. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA Negeri 2 Sukoharjo yang mengikuti 
kegiatan ekstrakurikuler yang berjumlah 179 siswa. Sampel dalam penelitian ini 
berjumlah 45 siswa yang diambil dengan teknik random sampling tipe undian 
dengan pengembalian. Penelitian ini menggunakan studi korelasional. Metode 
pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik angket dan teknik dokumentasi. 
Hasil dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan positif dan signifikan antara 
minat ekstrakurrikuler dan peran orang tua dengan tingkat disiplin belajar siswa 
kelas XI SMA Negeri 2 Sukoharjo (dilihat dari perspektif siswa) sebesar 47, 33%. 
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